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B!DAPEST (U ncher , i  a )
Caro  S ignor  Lukacs ,
pen  i l  caso  che  la -no t i z ia  Le  fosse
s fugg i ta ,  Le  segno lo  che  ne l l ,u l t imo  fasc ico lo  d i  Les
Temps Modennes ,  g iugno  l !66 ,  n ,  241  ,  6  pubb l i ca to  un
sagg io  d i  l saac  Deutscher  in t i to la to  ' ,Lukacs  cn i t i ca
d i  Thornas  l , r lenn" ,  l l  sagg io  cont ibne mol te  inesot tezze
e  fa ls i t&caz ion i ,  ma c redo  che  va lga  la  pena  che  Le i
lo  legga .  Anche  per .  l a  eco  che  v iene  da ta  a l  sagg io
s tesso  e  per  i l  f a t to  che  esso  v iene  pubb l i c *o  ne l la
r i v i s ta  d ine t ta  de  San t re ,
Pen  i l  caso  che  Le i  vo lesse 'sc r i ve re
qua lche  cosa  in  rgp l i ca  a l  sagg io  d i  l saac  Deutscher .
s i  r i co rd i  che  Nuov i  Aqgoment i  sa rebbe  mo l to  fe l i ce  d i
pr"rbb I i care i I Suo scr i i to ,
Evo  e  da l  Suo
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lVo l t i  sa lu t i  a f fe t tuos i  do  pan te  d i
